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UN PETIT EXTRAIT DU DE METRIS. . .
D'ALDHELM DANS LE MS. VERDUN 36 (S . XI)
Parmi les « catalogues » assez remarquables du moyen âge ,
on compte celui qu'Aldhelm a inséré au c . 131 de son De metris
et enigmatibus ac pedum replis (cfr éd. R. Ehwald, Mon . Germ .
hist ., Auct . ant ., t . XV, 1913, p . 59-204, voir p . 279-180) 1 . Il y
aligne près de quatre-vingts « exempla vocis confusae de diversi s
rerum naturis congesta », c'est-à-dire principalement les dénomi -
nations spécifiques des cris d'animaux . L'entrefilet se termin e
par ces mots : « item homines loquuntur, rustici iubilant et reliqu a
similia . Haec genera vocum non ad ionicum pertinebunt [l e
C . 131 est intitulé « De ionico minori sed discretionis gratia
prolata sunt ». Cette énumération n'a d'ailleurs rien de typi-
quement médiéval : elle est reprise, en grande partie, à u n
fragment des Prata de Suétone (cfr le fragment 161, De naturis
animantium, éd. A. Reifferscheid, Leipzig, 1830, p. 247-254) .
Mais les lettrés du moyen âge devaient aimer ce texte, car on
le retrouve maintes fois transcrit isolément . A la liste de ces
copies, on pourra ajouter celle, restée non identifiée jusqu'ici ,
du ms. Verdun 36, du XI e s . (voir p . 286 ; le ms . est paginé) .
La plupart des variantes qu'offre cette copie sont dépourvues
d'intérêt. Elle ne paraît devoir retenir l'attention que pour
quatre points .
1 . On y repère, encadrés par a citharae sonant » et « canis
venatica nictit s, le terme « crusma » (xpov"oµa) et sa définition
1 . Contrairement à ce que pourrait laisser entendre la Clavis Patrum Latina-
rum (2 e édition, Bruges-La Haye, 1961, no 1 335), 7 . H . PIT2,IAN (The Riddle s
of Aldhelm . Text and Verse . Translation and Notes, New Haven, 1925 : Yale
Studies in English, 671) n'a édité, traduit et commenté que les cent chapitre s
des Enigmata . L'édition n'est d'ailleurs que la reprise de celle d'Ehwald dé-
barrassée de l'apparat. L'extrait dont il est question ici se trouve précisément
dans le De pedurn regulis, le c . 131 étant le 131 e de 1'oeuvre entière .
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« sonus chordae » . Cette mention manque normalement che z
Suétone — celui-ci s'en tient exclusivement aux cris des ani -
maux — mais également chez Aldhelm et dans les copies plu s
ou moins libres d'Aldhelm publiées par Reifferscheid . Le TLL ne
renvoie pour ce terme qu'à Marius Victorinus, au Pseudo -
Censorinus, à Martial et à Martianus Capella .
2. La forme « nictit », restituée par W . Wackernagel (cfr
éd. Ehwald, p . 18o, apparat 0), est attestée par le ms. Verdun
tout comme elle l'est du reste, entre autres, par le ms . Vat.
Palat . lat . 253 (cfr éd . Reifferscheid, p. 249, note infrapaginale) .
3. Le TLL (t . VI, col . 2364, 1. 6i) pourrait faire accroire qu e
les chevaux non seulement hennissent (hinniunt), mais qu'ils
« gourgoulent » (gurgulant), et ce sur la base d'un texte attribué
à Suétone . En fait, à l'endroit invoqué de l'édition Reifferscheid ,
il n'est pas question de Suétone, mais bien de copies plus ou moin s
libres du c . 131 du De metris . . . d'Aldhelm (auxquelles il faudra
désormais joindre celle du ms . de Verdun) . Mais il y a mieux.
Le texte authentique d'Aldhelrn montre que c'est à une erreur
par homoeoteleuton qu'est due une méprise touchant la signifi-
cation des verbes «gurgulare » ou « grugulare » (cfr TLL, t . VI,
col . 2337, 1 . 67-68) : il ne s'agit pas du cri du cheval, mais bien
de celui de la grue !
. . .equi hinniunt, [ferae rnussitant, grues gruddant vel gruunt ]
vel grugulant, gallinae cacillant . . . (éd. Ehwald, p. 18o, 1 . 5-6) . ,
Le ms. de Verdun et les témoins auxquels fait allusion l e
TLL omettent les mots placés entre crochets . Quant à la variant e
que certains d'entre eux attestent (« gurgulant)) au lieu de « grugu
-
lant D), une enquête attentive la découvrirait sans doute aussi ,
quoique l'apparat d'Ehwald soit muet à son sujet, dans l'une
ou l'autre copie du texte authentique d'Aldhelm .
4. Le mot ionicum de la dernière phrase de l'extrait d'Aldhelm
contenu dans le ms. de Verdun y a été habilement modifié en
iocum . Au demeurant, cette variante est offerte aussi par d'autre s
témoins, tel le Vat . Palat. lat . 253 (cfr Reifferscheid, p . 249) .
Ainsi que M. Maurice Hélin, de Liège, a eu l 'obligeance de me
le signaler, le fragment 16x « De naturis animantium » des
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Prata de Suétone a certainement été utilisé par l'auteur du
poème « De philomela » (inc . Dulcis amica veni, noctis solati a
praestans) . Aux références réunies à son sujet par H . Walther
(Initia carminum et versuum . . ., Göttingen, 1959, n°$ 4796 et
17390), on ajoutera celle à l'édition d'A. Reifferscheid (citée
plus haut), p . 308-311. Sur l'influence qu'a pu avoir ce poème
sur des productions apparentées d'Eugène de Tolède (t 658) ,
d'Alcuin (t 804) et de Paul Alvare de Cordoue (flor . 85o), il
convient de consulter l'étude de F . J . E . RABY, Philomena
praevia temporis amoeni, dans Mélanges J . de Ghellinck, Gem-
bloux, t . II, 1951, p. 435-448 . Notons, enfin, dans un commen-
taire sur les Psaumes de Gerhoch de Reichersberg (t 1169) ,
l'insertion d 'un petit poème façonné en majeure partie à l'aide
de vers ou de fragments de vers du De philomela (cfr Gerhohi
opera inedita . II . Expositions psalmorum pars tertia et pars nona.
Tomus secundus . Partis tertiae sedia seconda et Pars nona.
Cura et studio D . et O. Van den Eynde et A. Rijmersdael,
Rome, 1956, p . 608-609) (il s'agit du commentaire sur l e
Psaume XXXVII) .
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